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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 KESlMPULAN 
1. 	 Chronic Respiratory Disease (CRD) merupakan salah satu 
penyakit pemafasan pada ayam yang disebabkan Mycoplasma 
gallisepticum. Penularannya melalui kontak langsung, makanan, 
peraiatan, dan kandang yang tercemar. 
2. 	 Penanggulangan CRD adalah dengan jalan meningkatkan program 
manajemen pemeliharaan dan sanitasi kandang yang baik. 
3. 	 Sanitasi kandang yang buruk merupakan faktor yang sangat 
penting dalam penyebaran penyakit CRD. 
4. 	 Pengobatan CRD dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik 
melalui air minum, makanan, ataupun injeksi. 
4.2 	 SARAN 
1. 	 Melakukan kontrol kesehatan terhadap temak secara teratur agar 
penyakit dapat dicegah sejak dini. 
2. 	 ApabUa ditemukan ayam yang terkena CRD segera dipisah dari 
kelompoknya atau dikeluarkan dari kandang dan ditempatkan pada 
kandang tersendiri. 
3. 	 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan usaha vaksinasi, memberi 
pakan yang bergizi serta pengelolaan yang baik. 
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